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ВНУТРИКЛОНОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ NITZSCHIA VENTRICOSA
KITTON 1873 (BACILLARIOPHYTA), ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ
ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ
Диатомовая водоросль Nitzschia ventricosa Kitton описана с 
побережья Гон-Конга, Рио-де-Жанейро и порта Баия (Бразилия).
Типовая местность локализована у побережья Гон-Конга.
Вследствие габитуального сходства с Nitzschia longissima Breb. 
(Grunow) рассматривалась как вариация этого вида (Cleve, 1878),
затем Ф. Хустедом была понижена в таксономическом статусе до
внутривидовой формы, и в некоторых современных работах
цитируется как N. longissima f. costata Husted (Giffen, 1970). В
настоящее время вид рассматривается в своем первоначальном
таксономическом статусе (http://www.algaebase.org). Известен из
Атлантического (южное побережье Бразилии, Канарские острова),
Индийского (Бенгальский залив), Тихого океанов (остров Гуадалупе,
Мексика; остров Хонсю, залив Абурацубо, Япония; остров Тайвань,
Китай), а также Аравийского, Карибского, Адриатического,
Ионического и Средиземного морей. Указывается для речной
системы Республики Бангладеш. В Чёрном море не обнаружен.
Встречается редко, преимущественно в бентосе. Морфологические 
сведения, указываемые для данного вида, противоречивы.
Первоописание не полно (например, отсутствует информация о 
числе фибул), но наличие рисунка чётко позволяет понять
габитуальные отличия N. ventricosa от других близких форм. Таким
образом, объединение N. ventricosa и N. longissima базируется не на 
скудности первоописания, а на широкой трактовке самого вида
N. longissima (концепция вида N. longissima sensu lato, см. Шоренко и
др., 2013). По данным А. Витковского, Х. Ланге-Берталота и
Д. Метзелтина (Witkowski et al., 2000), основанных на световой
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микроскопии (LM), N. ventricosa имеет длину до 650,0 мкм и ширину
до 20,0 мкм, диапазон числа фибул 3,0-7,0 мкм на 10 мкм, штрихов
26,0-27,0 в 10 мкм. Данные Т. Кавамуры и Р. Хирано (Kawamura, 
Hirano, 1989), основанные на электронной микроскопии (TEM) и
приводимые для тихоокеанской популяции, иные: длина 191,5-272,8
мкм, ширина 7,8-10,8 мкм, фибул 8,0-11,0 на 10 мкм, штрихов 30,0 в
10 мкм. Вопрос внутриклоновой изменчивости у данного вида до 
настоящего времени не рассматривался. Для прояснения данного
вопроса с побережья Канарских островов (остров Ля Гомера), был
выделен клон 3.1211-D и осуществлены его промеры. Клон
выделялся по стандартной методике в лаборатории водорослей и
микробиоты Карадагского природного заповедника. Панцири
очищались от органического содержимого упрощённым способом
(Рощин, 1994), фотографии были получены при помощи электронно-
сканирующего микроскопа (SEM) JEOL JSM-5600 в Институте
биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина. Морфометрические
показатели клона оценивали по полученным микрофотографиям
панцирей при помощи программы ImageJ v.1.45. В результате были
получены следующие данные: диапазон длины клона составил
164,0-200,0 мкм, ширина 6,8-10,5 мкм, число фибул 4,7-8,0 в 10 мкм, 
длина центральной интерфибулы 2,0-3,7 мкм, число штрихов 30,2-
33,7 в 10 мкм, ареол 3,3-3,9 в 1 мкм, рёбер 6,6-8,9 в 10 мкм. Средние
показатели составили: длина клона 185,5 мкм, ширина 8,3 мкм,
длина центральной интерфибулы 2,8 мкм, число штрихов 32,7 в 10 
мкм, ареол 3,6 в 1 мкм, рёбер 7,8 в 10 мкм. Необходимо отметить,
что показатель длины клеток является не столько
видоспецифической характеристикой, сколько отражением
жизненного цикла водоросли и регулируется правилом
МакДональда-Пфицера. Полученные морфологические данные
внутриклоновой изменчивости оказались сопоставимы с диагнозом
вида, что ранее было отмечено нами для Nitzschia rectilonga Takano
(Шоренко и др., 2014). Таким образом, у представителей данного 
рода диатомовых фенотип регулируется генотипом не строго, а
допускает широкие диапазоны варьирования. Работа выполнена 
при поддержке гранта РФФИ № 14-04-90427.
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